










































る「キリスト」について考察した 1995 年 3 月においては、初期作品に注目した論考は皆無で、ほぼ
手探りの状態の中でそれを書いた。その 2年後に発表された沢崎将満「萩原恭次郎の〈処女〉詩篇」3










































































































































































































































3 文学論藻 東洋大学文学部国語国文研究室 1997 年刊





















10 「収穫の歓喜」が発表されたのは大正 6年 11 月の「秀才文壇」であるが、1月後の 12 月に上毛新聞に載った
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A Study of the Initial Works of Hagiwara Kyojiro
－〈empty〉〈god〉〈virgin〉〈sun〉－
Ken HIRAI
The problem in the study of Hagiwara Kyojiro is that the initial work research is scant. I have written
the thesis“Christ in Hagiwara Kyojiro”before. In this text, I will write abaut other points. I will analyze
“Absolute existence”in his initial works. I pay attention to key words. such as〈empty〉〈god〉〈virgin〉







ると考えることが出来る。なお、「奈良雅枝との恋愛」に関しては「風 文学紀要 vol.4」（2000 年 3 月 群
馬県立土屋文明記念文学館刊）所収の石山幸弘「萩原恭次郎とその時代（一）」に言及がある。
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